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DIARI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Rosales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre la bandera de Islandia.—Destino
al C. dl C. D. R. Pérez.—Resuelve instancia de un condestable. —Pase
de un maquinista al servicio de,tierra.—Destino a un Id.—Resuelve
instancia de un íd.—Declara aptos para el servicio como operarios
de máquinas a los individuos que expresa.—Resuelve instancia de
varios cabos.—Relación de cabos aprobados para maestres,—Sobre
pensiones de cruces de San Hermenegildo.—Id. de condecoraciones
de íd. íd.—Aumento en dos inventarios.—Id. a cargo de un maestro
de maquinaria de varias herramientas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Declara indemnizable una comi
sión.—Resuelve instancias de varias Corporaciones de peritos.—
Referente a la navegación en el puerto de Gibraltar.—Anula un
nombramiento.
Sección no oficial.
Balance del movimiento de fondos de la Asociación benéfica para huér
fanos de generales, jefes y oficiales de la Armada.
cción ficial
■11111111.••■••••••■•••••■■■••■••■•••■,..111Ilw■I
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
ircular.—Exerno. Sr.: Reconocida por el Go
bierno Dinamarqués conforme con la ley Federal
votada por el Parllmento de Dinamarca en 30 de
noviembre último, como Estado Soberano a Islan
dia, que queda reunida a Dinamarca bajo el mismo
cetro; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se haga saber para general conocimiento que la
bandera de Islandia es un pabellón de puntas- com
puesto de un campo azul partido por una cruz roja
dentro de una cruz blanca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores....
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cumplir las condiciones de
embarco el capitán de corbeta D. Rafael Pérez
Ojeda, desembarque del acorazado Egaiía y que
de en situación de disponible en el apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
•111111■----
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero del Cartagena del
segundo condestable D. José Riera Sibóni, que se
halla en la situación de reemplazo por enfermo, y
teniendo en cuenta el acta que se acompaña del re
conocimiento facultativo que se le ha practicado; el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner cese el referido condestable en la expresada si
tuación y pase al servicio activo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos:
Cuerpo de Maquinistas (2.3. Sección)
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de .17 de
Aril de 1918 (D. O. núm. 90), se haga extensivo el
artículo 19 del reglamento de contramaestres de 21
de septiembre de 1915 (D. O. núm. 212) a la 2.a Sec
ción del cuerpo de MaquiWstas de la Armada, y
vista el acta del resultado del reconocimiento facul
tativopracticado al primerMaquinista de la Armada
D. Antonio Ruiz Medran°, en el apostadero de Car
tagena, el día 10 de enero del presente año; el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y Junta Facultativa de jefes
de Sanidad de la Armada, se ha servido declarar
para servicios de tierra al referido primer maqui
nista, el que en lo sucesivo no desempeñará otros
destinos que los de su profesión en tierra, según
dispone el artículo 19 del reglamento antes citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena .
Sr. Intendente general de Marina'.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Jefe de la Base naval de Ríos, diri
gida a este Ministerio, en solicitud de que se nom
bre un primer maquinista para dicha Base con el
fin de que se encargue del grupo electrógeno mon
tado en la central eléctrica de Ríos, así como del
herramental y motores eléctricos para el movimien
to de todos los aparatos quo han de montarse en el
edificio destinado a taller; el Rey (q. D. g.). de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
centraJ, se ha servido disponer que por el Coman
dante general. del apostadero de Ferrol y con des
tino a la Base naval de Vigo, se nombre un primer
maquinista de los destinados en el referido apos
tadero y apto para desempeñar el cometido que se
le ha de conferir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez..
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el segundo Maquinista de la Armada don
Antonio Pereira Blanco, y cursada por el Coman
dante general del apostadero de Ferrol, en solicitud
de que se le concedan dos meses de prórroga a la
licencia que por enfermo disfruta en dicho apos
tadero, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado.
De real -orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General"2.° Jefe del Esfado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Recibidas en este Estado Mayor
central las actas de los exámenes verificados en los
tres apostaderos por los indtviduos relacionados
en la real orden de 5 de diciembre de.1918 (D. O. nú
mero 278, página 1.868); el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido declarar al personal que a
continuación se relaciona, apto para prestar el ser
vicio de operarios de máquinas eventuales cuando
las necesidades lo requieran, en cuyo caso serán
llamados para embarcar por el orden de las cita
das relaciones, según disponen los artículos 7.° y 8•°
del real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. mí
mero 14,5), debiéndose en lo sucesivo dirigirse los
Comandantes generales de los apostaderos al de
Cádiz para la designación de los que hayan de em
barcar en los buques de sus jurisdicciones respec
tivas, como ordena el citado artículo 7.° de dicho
real decreto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.-:–Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
44 driano Sánchez.
11. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
%elación de referencia
Grupo de maquinaria
Armando Cano Reyes, de Cádiz.
Leonardo Losada Novo, de Ferrol.
Andrés García Paredes, de Cartagena.
Juan González Medina, de Cádiz.
Gerardo Bértalo Avello, de Ferrol.
Ginés Llamas Bernal, de Cartagena.
José Barreno Ruiz, de Cádiz.
Ricardo Alvarez Hermida, de Ferrol.
Francisco García Mena, de Cartagena
Alejandro Goma Barahona, de Cádiz.
Ramón Dorrego Fernández, de Ferrol.
Adolfo Payán Martínez, de Cartagena.
Francisco Martín López, de Cádiz.
Juan Mourón Arión, de Ferrol..
Diego Pérez Albaladejo, de Cartagena.
Cándido Galván Reyes, de Cádiz.
Hipólito González González, de Ferrol.
José Lozano Díaz, de Cartagena.
Manuel Mora Torres, de Cádiz.
Jacinto TorresVázquez, de Ferrol.
Pedro García Fernández, de Cartagena.
Carmelo Valentín Beltrán, de ídem.
Vicente Martínez García, de ídem.
Grupo de calderería
Aniceto Miguel Conejero, de Cádiz:
Emilio Pena Saavedra,,de Ferroi.
Juan Coloma Egio, de Cartagena.
Guillermo Hermans Fernández, de Ferrol.
José Casanovas Peñalver, de Cartagena.
Ramón Moreda Doxen, de Ferrol.
Francisco Casanova Lusera, de Cartagena.
Andrés Fernández Solmo, de Ferrol.
Luis Soto Agüera, de Cartagena.
Manuel Pena Saavedra, de Ferrol.
Baldomero Giménez Baeza, de Cartagena.
Manuel Rey Campos, de Ferrol.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de mar de la do
tación del cañonero Vasco Núñez de Balboa, Ma
nuel González Oria, en súplica de que se le conce
da la separación del servicio a fin de atender asun
tos urgenteg de familia; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el EstadoMayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo re
integrar a la Hacienda la parte correspondiente de
prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
Et Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de mar, licenciado, Samuel Basan
ta Chao, en suplica de que se le conceda el ingreso
en el servicio por dos arios, como enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de fe
brero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
'real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de artillería licen
ciado Arturo Tomás Tenreiro López, en súplica
de que se le conceda ingreso en el servicio por dos
años, como enganchado, con losipremios yíventajas
del real decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo ser pasaportado a prestar sus
servicios a disposición de la superior autoridad de
la escuadra.
De real orden, comunicadapor el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1919.
Almirapte Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truCción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A fin de que se practiquen las de
bidas anotaciones en los historiales de las libretas
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de los individuos que han sido desaprobados en los
exámenes para maestres de marinería, verificados
durante el mes actual en la Escuela de Aprendices
Marineros, y con objeto de cumplimentar en su día
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6.° del
reglamento vigente de ascensos de marinería; el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se inserte a
continuación relación del personal expresado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
'Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General-Jefe de la 2." división de la escuadra
de instrucción.
Relación que ime cite.
Cabos de mar
Ricardo Fragela Fernández,
Lorenzo Váiquez García.
Luciano Butraguerio Lozano.
Luviano Fernández Lorenzo.
Leoncio de la Torre Almoguera.
Francisco Miguez Ferreiro.
•131-.-é Rivademar Romero.
José Galán Romalde.
Salvador Corrales Vidal.
Enrique Larrañaga Belauzate£2,-ni.
Juan Esté-vez López.
José Romero Sayar.
Guillermo Fojo Vicens.
José Díaz Lorenzo.
Francisco Llorca Soriano.
Adolfo Pérez Carreño.
José Castellano Ponce.
Manuel Gen Canosa.
Peciro González Ros.
_______•••••■1111.4111111••••---_
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial número 38 del Ministerio de la Guerra una
real orden de fecha 14 del corriente mes por la que
se concede a los jefes de la Armada las pensiones
en las condecoraciones de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad que se les
señala: S. M. el Rey (q. D. 1.) se ha servido dispo
ner se circule en Marina la siguiente relación del
personal de la Armada citado que figura en la ex
presada real orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adarino Sánchez
Señores
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Circular.—Excmo. . Sr : Insertándose en el Diario
número 38 del Ministerio de la Guerra una
real orden de fecha 14 del corriente mes por la que
se concede a los jefes y oficiales de la Armada las
condecoraciones de la real y militar Orden de San
Hermenejildo, con la antigüedad que se les señala,
entendiéndose que cesan en el disfrute de la pen
sión de Cruz los Caballeros a quienes se concede
la Placa, que percibían la expresada pensión; S. M.
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el Rey (q. D. g.),se ha servido disponer se circule
en Marina la siguiente relación que figura en la ci
tada real orden.
De real orden, comunicada por ,e1 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 21 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° *ánchez.
Señores.....
Relación que se ella.
4~1••■••■
CITE1P(1)
General
Aministrativo . • •
Idem
Sanidad.... ...
General
Aministratiyo . •
Idem
Idem
Idern
Idem
Sanidad
Clero Castrense
Idem
Jurídico
Astrónomos
Archiveros
•
EMPLE( )S
Capitán de fragata 1)
. Comisario
Otro.
. Subinspector 2." ..
Teniente de navío.
• Comisario
Otro.
Contador de navío.
Otro
Otro
• •
,Médico mayor.
.Teniente vicario
'Cura párroco
'Teniente auditor
Astrónomo de 1•a•
Oficial mayor
Auxiliar Oficinas. Auxiliar 3.° »
NOMBRES CONDECORACIONES
Alfredo -Vázquez Díaz ¡Placa
Geranio Pérez García Tudela lIdem
Mariano Sevillano Pita
Juan Navarro CailizarPs
Ignacio Fossi Gutiérrez ... . • \• • • . • • . •
Ju nan Rivera y Atieza
Manuel Gacía! Fuentes
José Moreno Aueres
Manuel González Pifieiro
r
Francisco de Paula Súnico.
José Ruiz de Valdiviá ,Cruz• /.. • . . •
ANTIGÜEDAD
DIA
Cruz y Placa
•
Francisco Antigas Fernández
Eladio Rosón y Martín
José San Martín Paniagua
•José Caro BuliSe
Evelio Carabot Benedieto
Manuel Ferrero García
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, fecha 5 del co
rriente, con la que acompaña duplicadas relaciones
valoradas, interesando se aumente al inventario de
la Estación Torpedista del Apostadero de Ferro'
un motor de combustión interna, marca «Hispano
Suiza», valorado en cuatro mil cuatrocientas setenta
y cinco pesetas (4.475); S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•a sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde • a V. E. muchos afíos. Madrid
20 de febrero de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferro], fecha 5 del co
rriente, con la que acompaña duplicadas relaciones
valoradas, interesando se aumente al inventario
del crucero Carlos V un motor de combustión in
terna, marca .Hispano Suiza» de 15 HP, valorado
en cualro mil cuatrocientas setenta y cinco pesetas
31
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agosto
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novi cm bre
1918
(4.475); S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2.a sección (Material)del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumento
que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez..
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, fechada en 30 de
enero pasado, con la que acompaña duplicadas re
laciones interesando se ponga a cargo del maestro
del taller de maquinaria del arsenal de Ferro' va
rias herramientas que existen en el almacén gene
val y que son necesarias para el mejor servicio de
las obras que se llevan a cabo por el ramo de In
genieros; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to del cargo que se interesa, cuya reseña se acom
paña.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
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Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos •años.—Madrid
20 de febrero de 1919.
El Altniranto Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Etese4a de referencia
2) Dos terrajas con tres machos de cada clase desde
hasta 1 V, pulgadas.
124) Ciento veinticuatro llaves de hierro de diferentes
clases.
24) Veinticuatro cinceles.
8) Ocho buriles.
10) Diez punzones.
6) S-eis cuñas.
4) Cuatro tornillos de banco.
62) Sesenta y dos limas surtidas.
7) Siete martillos de bola.
2) Dos mazos de cobre.
5) Cinco soldadores de ídem.
10) Diez llaves inglesas.
13) Trece mangos para limas.
28) Veintiocho brocas surtidas.
3) Tres tijeras ordinarias.
2) Dos compases de puntas.
2) Dos ídem.• de gruesos.
3) Tres destornilladores.
2) Dos mandriles para calderas principales.
2) Dos catracas.
1) Un destornillador de cruz.
1) Un tornillo de mano.
13) Trece empaquetadoras de madera.
9) Nueve sacatrapos.
29) Ventinuve cáncamos de hierro.
10) Diez grilletes de ídem.
1) Una sierra para metales.
2) Dos ídem. para madera.
2) Dos formones.
2) Dos jubias.
8) Ocho sacabocados.
2).Dos aparejos diferenciales.
4) Cuatro palletes de abacá.
2) Dos acolladores.
2) Dos aparejos ordinarios.
8) Ocho piquetas.
10) Diez ras.quetas.
2) Dos aceiteras.
16) Diez y seis cuchillas para torno.
19) Diez y nueve peines para el mismo.
9.0 Jefe del Estado Mayor central de
Navegación y pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del señor Co
mandante de Marina de Santa Cruz de Tenerife de
28 de noviembre último, en la que, en cumplimien
to a otra de ese Centro, propone lá variación de
emplazamiento del actual semáforo de Punta Ana
ga 'y la creación de otro en la isla de la Palma,
considerando de imprescindible necesidad comi
sionar un oficial que se traslade a los puntos pro
bables de sus instalaciones y recorrerlos para su
estudio; operación que, dada la falta de comunica
ciones en aquellos trozos de costa y lo abrupto de
su constitución, no puede efectuarse en un solo
Sj
día, obligando al oficial comisionado a realizar
gastos cuya cuantía se estima en Irescielztas pese
tas y que se declare indemnizable durante un pla
zo de cuatro días la comisión desempeñada por di
cho oficial como por el ayudante de Marina de
Santa Cruz de Tenerife; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien dispo
ner se autorice la comisión de cuatro días que se
propone; y en cuanto al otro concepto, para el
cual se solicita un crédito de trescientas pesetas,
no se precisa resolución especial ni concesión de
crédito, siendo suficiente que el oficial comisiona
do justifique los gastos de locomoción, ateniéndose
a lo prevenido en el art. 27 d.el reglamento de in
demnizaciones y pudiendo solicitar, en caso qece
sario, un anticipo prudencial en analogía con lo
resuelto en la real orden de 21 de agosto de 1906
(D. O. núm. 110, pág. 691).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos .--'Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 15 de febrero de 1919.
AcóN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítimd.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Honorarios
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio de Fomento, en real orden comunicada de
8 del actual, me dice.lo que sigue:
(Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la instancia elevada a este Ministerio por D. Manuel
Vázquez Moraies, práctico mayor del puerto de Huelva,
en representación de la Corporación de prácticos del
mismo, solicitando que quede en suspenso mientras du
rase la guerra europea la prescripción establecida en el
art. 144 del Reglamento para la aplicación de la ley de 14
de junio de 1909, en el punto relativo al plazo en (lúe d(y.-
ben revisarse las tarifas de honoraries de dichos funcio
.narios a partir de la fecha de su aprobación y que se ele
ven en un 50 por ciento las vigentes;
Resultando que con posterioridad a esta instancia se
recibió otra de la «Federación de prácticos de España).
remitida por esa Dirección general de su digno cargo, en
el sentido de dar caracter general a la petición forinula-!
da por los prácticos de Huelva;
Resultando que una .y otra instancias aducen en apoyo
de sus peticiones la disminución de entradas y salidas de
buques originada por la guerra europea, disminución
que ha producido la consiguiente baja de ingresos ele
vándose en cambio los gastos por el mayor precio -de
combustibles y otros artículos necesarios para el servicio
que realizan;
Resultando que con fecha 23 de agosto último se remi
tieron dichas instancias a informe do las Compañías
gTrasatlántica», «Pinillos Izquierdo», «Transmediterrá
nea», «Isleña Marítima», (La Marítima), «Vapores correos
interinsulares Canarios». «Asociación de navieros de Bil
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baos, ‘,_Asociación de navieros del Mediterráneo», «Asociación general de navieros» y ‹Asociación nacional de
navieros»;
-
Resultando que fundadas .análogas razones a las adu
cidas por los solicitantes han informado en sentido favo
rable, mientras durase la guerra las Compañías «Trans
mediterránea» e «isleña Marítima» y la «Asociación ge
neral de Navieros Españoles»;Resultando que la. «Asociación de Navieros y Consignatarios.de Barcelona» ha manifestado que no procedíaacceder a lo sólicitado con carácter general, si bien lasrespectivas Juntas locales de prácticos de puertos podrán establecer los recargos transitorios que estimen de
equidad, recargos que deberán estar en vigor el menor
tiempo posible;
Resultando que la Compañía «La Marítima» ha infor
mado en el sentido de acceder a lo solicitado, pero solo
por el. plazo de un año, prorrogable por otro año si fue
se necesario, y teniendo en cuenta al efecto las condicio
nes especiales de cada puerto;
Resultando que la Compañía Trasatlántica ha informa
do también en el sentido de acceder a lo solicitado, sibien obligando a las Juntas locales de puerto a -someter
a la aprobación de la Dirección general de Navegación yPesca Marítima cada recargo que establezcan sobre sus
tarifas, debiendo cesar esta autorización tan pronto pa
sen las actuales circunstancias;
Resultando que la Sociedad «Pinillos Izquierdo y Comparda» evacuó el informe manifestando que si bien nopodía renunciar al derecho que tiene a la rebaja del 40
Por ciento que le fuó concedido por reales órdenes especiales a cambio del transporte gratuito de la correspon
dencia, se hallaba dispuesta, sin embargo, a seguir renunciando al expresado descuento, como hasta ahora
hace, mientras lo estime conveniente en cada caso con
creto; .
Resultando .que la «Compañía ,de Vapores Correos In
terinsulares Canarios» informó en el sentido de oponer
se sin reserva alguna, fundándose en el sentido de las si
guientes razones: 1.a Que en el párrafo 13 del art. 144 del
Reglamento prescribe terminante e imperativamente quelas tarifas y Reglamentos de las Juntas locales de puer
to, regirán durante cinco años a partir de la fecha
de su aprobación, prescripción que quedaría infringida
si con cualquier pretesto se redujera o disminuyera elindicado plazo. 2,a Porque ese mismo. artículo, párrafo 11,
somete a la resolución* definitiva de la Dirección generalde Navegación y PescaMaritima no la posibilidad de re
ducir o elevar el plazo de duración de las tarifas, sino ladeterminación de las Juntas locales respecto a los ex
tremos que comprende el párrafo 14, y 3. Porque contra
lo que afirman los reclamantes, el espíritu del Regla
mento como se deduce del párrafo 10 del citado artícu
lo 144. es el de disminuir el precio tipo de las tarifas,
pero nunca el de encarecerlas, y 4.° Que los eno.141-nes gas
tos que representa el aumento inconcebible del preciode carbón y la disminución del tráfico de pasajeros y
cargas son causas que determinan su oposición a todo
nuevo gravamen, con tanto más motivo que los mismossolicitantes de ahora obtuvieron no hace mucho tiempo
un aumento considerable en las tarifas;
Resultando que a pesar del recordatorio que se las di
rigió con fecha 23 de octubre último, no han emitido su
informe la «Asociación nacional de Navieros» ni la «Aso
ciación de navieros de Bilbao»; Vistos la ley de Comu
nicaciones marítimas de 14 de junio de 1909 y el regla
mento para su aplicación;
Considerando que de las entidades requeridas para que
se emitieran informe sobre. la petición de que se trata,
tres de ellas lo han hecho en sentido favorable, aunque
con carácter circunstancial, y cinco en ,sentido condicio
nal. o negativo,.en términos más o menos explícitos, habiéndose abstenido de informar otras tres, no obstanteel recordatorio que al efecto se las dirigió;Considerando que una vez desaparecida la causa en
que se funda la instancia de los prácticos,- o sea la guerra
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europea, no procede resolver sobre la supresión del ar
tículo 144 del Reglamento, ni por consiguiente sobre
aumento de honorarios que solicitan dichos funciona
rios, suspensión y aumento que implicarían una modifi
caión en el citado Reglamento para la cual no tiene
competencia privativa esteMinisterio; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección general de Comercio, Industria y Trabajo, ha
tenido a bien desestimar la instancia de referencia.—Lo
que de real orden comunicada por el Sr.Ministro de Fo
mento, participo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.»
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento
y el de los solicitantes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 20 de febrero de 1919.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Sr, Comandante de Marina -de Barcelona.
Señores.
. • •
Puertos extranjeros
Circular . —El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio de Estado, en real orden comunicada de 11
del actual, dice a este Departamento de Marina lo
que sigue:
(Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Gibraltar,
dice a este Departamento, en despacho número 32,
fecha 6 del actual, lo que sigue:—«En el suplemento
a la «Gibraltar Chronicle», de ayer 5 de febrero, se
publican unos reglamentos dictados por el Excelen
tísimo señor Gobernador de Gibraltar referente a
la navegación en este puerto. Dispone que los due
ños de buques o agentes od,e estos, notifiquen inme
diatainente al capitán del puerto y al Departamen
to de Transporte comercial en el arsenal, la espera
da llegada de los buques de su propiedad o represen
tados, y den la debida descripción para que puedan
ser identificados.—Desde el cañonazo de la tarde, al
de la mañana no podrá salir de den a ninguna em
barcación. La pesca sólo será permitida desde el
cañonazo de la mañana al de la tarde y eso solo
cuando el tiempo esté clarp.—Los capitanes de pon
tones u otras personas que tepgan estos a su cargo
no podrán usar sus botes para comunicar con el
muelle más que desde el cañonazo de la mañana al
de la tarde.--Las personas que contravengan estas
disposiciones podrán ser arrestadas sin previo auto
por cualquier policía de tierra o de mar, o por cual
quier individuo autorizado por el Gobernador».—
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Estado, lo traslado a V. E. para su conocimiento.>
Lo que traslado a E. para el suyo, circulación
y debida publicidad,—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 19 de febrero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Dúrán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales deIYavegación y Pesca marítima.
300. NUM. 45, DIARIO OFICIAL
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
segundo maquinista de la Marina mercante, expe
dido por esta Dirección 'en 12 de octubre de 1909,
a favor de D. Andrés Grela Rico, de la inscripción
marítima de Ferrol, y estando legalmente compro
bado dicho extravío, he venido en disponer que se
anule el título original y que se proceda a expedir
el correspondiente duplicado. .
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los Comandantes de Marina de los
Puertos.
!Madrid 21 de febrero de 1919.
ElDirector general de Navegación y Pesca inaritirna,
Augusto Durán.
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Sección no Oficial
huérfanosde generalesjefesy oficialesdelaArmada
MES DE ENERO DE 1919-
Balance del movimiento de fondos durante el mes:
Existencia en títulos de la Deuda pública: .
4 por 100 perpetuo interior
5 por 100 amortizable
TOTAL IGUAL AL MES ANTERIOR
•
•
VALOR NOMINAL I
Pesetas
173,000
1.000
•
174.000
•••■•■•■•••■■■,
Existencia anterior en efectivo:
1ea gresos:
Resto de liquidación por cuenta de cuo
tas, 4.° trimestre 1918
Subvención Junta central
tercer trimestre 1918
Venta de libretas de socios
Cuotas y donativos
Reintegro de pensiones y gastos de
alumnos pensionistas
TOTAL
practicajes,
•4
Gastos:
Colegio de Nuestra Señora del Carmen
Pensiones a huérfanos
Varios gastos; escritorio, giro, etcétera,
etcétera
Existenciapara febrero
Detalle de la existencia:
Pesetas
32.552,67
1.000,25
3,00
1.976,00
2.796,35
18 608,64
5.811,00
97.30
2.750,00
En c/c en el Banco de España 53.212,971TOTAL IGUAL 55.962,97
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen:
Huérfanos 64
Pensionistas internos. 20
Idem externos 1
En caja
Pesetas
42:151,64
38.328,27
80.479,91
24.516,94
55.962,97
TOTAL 85
Huérfanos con ponsión diaria en sus casas 188
Hembras 117
Varones 71
Total de huérfanos socorridos en 4ina u otra forma 252
Madrid, 31 de enero de 1919.
El Tesorero,
Felipe Franco Salinas.
V.° B.°
111 General Vicepresidente,
Fernando González Maroto.
•
•
Imp. del Ministerio de Marina.
